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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan Pendapatan 
Asli daerah (PAD) pada sektor BPHTB di Kota Bandung, Kota Cimahi dan 
Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, juga untuk mengetahui perbedaan 
pelaksanaan sistem pemungutan BPHTB di Kota Bandung, Kota Cimahi dan 
Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  
informasi mengenai sistem perencanaan atau perkiraan potensi PAD pada sektor 
BPHTB dan dapat dijadikan referensi sebagai dasar penetapan target penerimaan 
BPHTB untuk tahun-tahun berikutnya. Metode penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan pengumpulan data basis data. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa sistem 
perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor BPHTB dimulai dengan 
menentukan target potensi penerimaan dengan memproyeksikan berdasarkan  tren 
data masa lampau. Potensi penerimaan BPHTB di Kota Bandung memiliki 
nominal potensi tertinggi yang mana dikategorikan lebih berpotensi dibandingkan 
dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dikarenakan 
banyaknya minat aktifitas transaksi di masyarakat, kondisi perekonomian 
masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan iklim investasi dan kemudahan 
pengurusan administrasi serta sosialisasi pajak BPHTB di Kota Bandung jika 
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 This research aims to know the potential of Own-Source Revenue (OSR) 
on BPHTB sector in Kota Bandung, Kota Cimahi and Kabupaten Bandung Barat. 
Furthermore, it seeks to gain knowledge regarding the differences of the 
implementation of BPHTB collecting system in Kota Bandung, Kota Cimahi and 
Kabupaten Bandung Barat. Hopefully, this research can provide information 
about OSR planning system or estimating the BPHTB  potential itself and become 
a reference in determining the BPHTB revenue goal for the following years. This 
research used qualitative descriptive method. The researcher took the data by 
collecting from database. Based on the analysis, it can be concluded that OSR 
planning system on BPHTB sector started by estimating OSR on BPHTB potential 
by projecting it based on previous data. BPHTB potential in Kota Bandung gains 
the highest amount of projection which is categorized as the most potential than 
others. This is due to the high interest in transaction activities in the community, 
economic conditions of the community, economic growth, improvement of the 
investment climate, ease of administration and BPHTB socialization in Kota 
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